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あげている。これらは、 『京都大学食糧科学研究所報告.J(Bulletin of the 




















































































































































受賞者 官職 賞 名 受賞対象研究 受賞年月日
北原覚雄 教授 日本農学賞 乳酸菌の醗酵化学的研 昭和24年4月9日
究とその応用
西山市三 教授 日本遺伝学会賞 人為的倍数植物の研究 昭和24年10月21日
葛西善三郎 教授 日本土壌肥料学会賞 植物に吸収された無機 昭和31年4月1日
養分の行動








森田雄平 教授 日本農芸化学会賞 植物酵素・蛋白質の構 昭和52年 4月1日
(鈴木賞) 造と機能に関する研究
松下雪郎 教授 日本栄養食糧学会賞 脂質酸化の食品化学的 昭和57年5月12日
研究
安本教停 教授 日本栄養食糧学会賞 セレニウムの食品栄養 平成3年5月10臼
学的研究
土井悦四郎 教授 日本食品工業学会賞 食品タンパク質の加工 平成4年3月27日
特性に関する研究
鬼頭 誠 教授 日本農芸化学会賞 生体膜リン脂質の多機 平成5年3月30日
能性に関する生化学的
研究
浅田浩二 教授 日本農芸化学会賞 葉緑体での活性酸素の 平成5年3月30日
生成と消去の分子機構
〔公的機関賞〕
受賞者 官職 賞 名 受賞対象研究 受賞年月日
北原覚雄 教授 日本学士院賞 乳酸菌殊にそのラセミ 昭和35年5月18日
アーゼの研究
森田雄平 教授 紫綬褒章 農芸化学研究 平成元年4月29日









鬼頭 誠 日本農芸化学奨励賞 昭和47年4月
浅田浩二 日本農芸化学奨励賞 昭和49年4月
林 力丸 日本農芸化学奨励賞 昭和49年4月
木村 光 日本農芸化学奨励賞 昭和51年4月
熊谷英彦 日本農芸化学奨励賞 昭和53年4月













受賞者 賞 名 受賞年月
福岡伸一 朝日新聞学術奨励賞 昭和62年7月
森 友彦 アメリカ油化学協会ADM賞 平成4年5月
松村康生 アメリカ油化学協会ADM賞 平成4年5月










欧 文 手口 文
年 度
原著 総説/著書 その他 原著 総説/著書 その他
昭和21年~昭和33年 88 3 2 228 4 3 
昭和34年~昭和39年 103 5 6 69 12 4 
昭和40年~昭和45年 166 6 。 44 29 7 
昭和46年~昭和50年 211 11 。 36 55 2 
昭和51年一昭和55年 186 32 2 12 72 6 
昭和56年一昭和60年 255 18 3 11 119 53 
昭和61年一平成2年 302 42 8 30 153 45 






















(1994)年 3月で57号まで発行された。また、 54号(平成 2<1990>年3月)に 2
冊、 55号(平成 4<1992>年3月)に 2冊の外国人招鴨教授の研究業績をまとめ
た報告書を別冊として刊行した。













































氏 名 所属・官職 就任年月日
近藤金助 農学部教授 昭和22年9月10日

















門田 フE 食糧科学研究所教授 昭和39年4月1日





鬼頭 誠 食温科学研究所教授 昭和51年12月16日
























鬼頭 誠 l昭和63年 6月11日一
表20-7 歴代名誉教授
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研究大部門 研究分野 教授 助教授 助手 技官 非常勤職員
植物光生科学 浅田浩二 井田正二 遠藤 同リ 大久保由紀
真野純一 土山直美
食積生産環境 徴生物分子育種 木村 光 井上普晴 弁沢真吾 岡本敬子 田中智子




食品分子構造 庚瀬正明 相原茂夫 高橋延行 大久保慶子
山下穂波 塩i章香苗
食品構造機能 食品機能調節 安本教傍 北畠直文 谷 史人 吉田祐子
小関佐貴代 飯田あゆ実
食品感覚特性 森 友彦 松村康生 林由佳子* 能瀬友佳子
村上 博
松本晋也 天岡三千代





新食糧設計 内海 成 三上文三 竹中康之 高繍朋子
宮崎靖子









F502 福岡研究室 F503 共通機器室羽
F505 遠心機室 F506 安本研究室











F402 北畠研究室 F403 共通機器室田
F405 遠心機室 F406 内海研究室




F423 共通機器室V F424 相原研究室
F426 庚瀬教授室(食品分子構造)






F302 井田研究室 F303 共通機器室E
F305 RI実験室 F306 浅田研究室
F309 RI実験室
F312 浅田教授室(植物光生科学)
F323 暗室 F324 鬼頭研究室





F202 村田研究室 F203 村田研究室
事務資料室 F206 木村研究室
複写室
F209 演習室
F212 木村教授室(微生物分子育種)
F223 事務室倉庫
F224 事務室
F226 事務長室
F227 所長室
F229 談話室
図20-4 研究所平面図(2)
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本館
[ 1 階]
防災研
第 4節組織・教職員・施設
F126 共通機器室I
F127 恒温培養室
F128 井上助教授室(微生物分子育種)
F129 培養実験室
[新館(4階)] [新食品素材製造実験室]
F475 共通機器室田
F476 共通機器室政
F479 共通機器室X
F480 裏出研究室
l 2 
l 機械室・貯蔵室
2 食品加工実験室
3 殺菌室
4 材料調製室
図20-4 研究所平面図(3)
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動物第 l実験室
動物第2実験室
人工制御室 (ESR室)
実験暗室
培養液調製室
ガラス室
人工栽培室
????
[植物栽培および動物実験室]
?
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